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-- ÉDITORIAL 
Information,  communication et transparence 
Durant les trente dernières années, période de parution des 1 20 pre­
miers numéros d'Aménagement et Nature, de multiples discours sur 
l'environnement se sont développés, ici et là, de façon plus ou moins 
contradictoire. Devant cette prolifération d'analyses, se pose la ques­
tion de savoir où se trouve l ' information, qui la diffuse, qui l'analyse, 
qui élabore son signalement . . .  
Après une quête longue et difficile, à ces questions pourtant fort évi­
dentes, nous n'apportons que des réponses partielles 1 •  Dire qu' il n'y a 
pas, en France, de moyens consacrés aux systèmes d'information sur 
l'environnement serait excessif : nous avons même repéré une base de 
données sur les observations des cerfs par hélicoptère et nous avons 
pu interroger des serveurs minitels sur lesquels ne figure aucune in­
formation utile. 
Bref, nous avons du constater que les lacunes des systèmes français 
d'information sont aujourd'hui considérables. Peut-être parce que la 
plupart de ces systèmes sont le fait de l'administration où - quoique 
l'on dise et quoique l'on réforme - plus que la transparence on cul­
tive le secret .  Ce secret qui permet la relation personnelle et interdit 
tout contrôle démocratique. 
Par exemple, si vous voulez connaître les experts universitaires québé­
cois de l'environnement, vous trouverez leur nom et leur domaine de 
compétence sur Internet. Si vous cherchez leurs homologues français, 
votre seul recours est de passer par l ' intermédiaire d'une personne de 
bonne volonté qui mettra à votre disposition son carnet d'adresses . 
Ainsi ,  vous saurez plus vraisemblablement << qui aime qui ? >> que << qui 
fait quoi ? >> . Faut-il croire qu'en matière d'environnement où les affir­
mations influencées par les modes de pensée sont courantes, il est plus 
essentiel de se  retrouver entre gens de bonne compagnie que de débat­
tre de façon contradictoire avec les principaux intéressés ? 
1 .  Nous ne prétendons pas avoir tout découvert et nous remercions par avance ceux qui nous 
signaleront les omissions les plus importantes. 
